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Lanques-sur-Rognon – Haut Chemin
Opération préventive de diagnostic (2016)
Perrine Toussaint
1 Une opération de diagnostic s’est déroulée dans la commune de Lanques-sur-Rognon
dans  le  cadre  d’un  projet  d’extension  de  carrière,  sur  une  emprise  de  13 000 m2.
1 824 m2 ont été sondés, soit 14 % de la surface.
2 Les sondages archéologiques ont été réalisés à l’est du village sur un terrain jouxtant
une  carrière  en  exploitation.  À  cet  endroit,  nous  nous  situons  sur  un  versant
surplombant la vallée du Rognon, à une altitude d’environ 390 m.
3 Les sondages archéologiques ont révélé qu’une partie de l’emprise est perturbée par
des  décapages  partiels  de  la  terre  végétale  ainsi  que  par  la  présence  de  merlons
contenant des matériaux exogènes à l’environnement. Cependant, quelques structures
ont pu être reconnues. Ces dernières sont peu caractéristiques et il est probable qu’elles
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